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“Oliim,, ü içi yakan bir acı diye 
tanırız. Fakat sıı son günlerde bir 
“hayret,, mevzuu oldu. Uakıyorsu 
nuz, hiç hatırınızdan, hayalinizden 
geçirmediğiniz, ölümünü ısla ak- 
I lıuıza siğdıramadığıuız bir« için:
— Ha, diyorlar, o m u S î z l e r e  
| omur dün gömdük!
“Selim Gerçek,, de öeude hu acı 
tay re t i uyandıranlardandır. Daha 
iki gün önce, kıpkırmızı, k> /ak ha­
reketli, can, kan doiu ve bir çınar 
gibi insana uzun ömürlü varlıkları 
düşündüren genç adanı da, iki ne- 
fes arasında gidiverdi.
Artık nerede ise:
— Acaba peşimizden geliyor ma? 
Diye Azrail! arar olacağız!., 
“Selim Gerçek,, in ölümünü kat 
ıt acılaştıran sebepler de, ayılını- 
acak kadar çoktur.
Vakitsiz gidişine mi? Gördüğü 
nn sahipsiz kaldığına :nı, zev­
cinde inceliğin yerine konuıazlığına 
ını, hangisine acıyalım, hangisine 
peşin yanalım ?
O nazik ve kibar yumuşaklığım« 
altında ne çetin ve ne sars.’maz, a- 
şııvmaz bir iradesi vardı!.. Herkesin 
bıkıp usandığı yerde onun '•nerjisi
tazelenir, davasunu bayrağını, :,tt 
kere daha yükseltip üa.'gaîandıru’dı.' 
Tanzhnattanbcri, 'i’iırk arşivinde; 
dedelerimizin o mükemmel 'tomar»1 
usulleri bırakılınca, ortalığı büyük 
bir perişanlık sarmıştı. Mr yazıla»* 
Jar biliniyor, ne basılanlar sırala­
nıyordu.
Selim Nüzhet Gerçek, titizliği, yo 
ruitnaz arayicılığı, usanma', yatya- 
ki.yle didiıie didiııe ilk önce gazete 
ve mecmualarımızı tarih şiraslyle 
toplamış ve bir sergi açmıştı.
Bu sergideki eşsiz haşat', devet 
adamlarının da dikkatini çektiği ı- 
çin, ona. basmalar arşivi üiıiürlü- 
ğünü verdiler.
Sıra ile toplayıp bastırdığı “Bib­
liyografya,, 1ar, döktüğü göz nuru­
nun en parlak şahididir, ünün him­
meti sayesinde memleketin aylık di­
kir servetini görüp ölçebiliyorduk» 
“Tenkid,, sahasındaki efendice yazı­
ları çoğumuza örnek olarak şey­
lerdi.
Ne yazık ki o, artık aranızda, de­
ğildir. Selim Nüzhet gibi gerçek de­
ğerde bir vücudun ' doğdağuM • 
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